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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan oleh peneliti yang mana 
tujuan nya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan cuci tangan terhadap 
siswa sekolah dasar, kemudian  disimpulkan bahwa, Dari 11 artikel tersebut diperoleh 
bahwa tindakan pemberian video cuci tangan dapat menimbulkan dampak positif 
terhadap siswa yang mendapat edukasi pemberian video pembelajaran cuci tangan 
dengan peningkatan yang baik terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan cuci tangan 
pada siswa sekolah dasar yang mana pemberian video rata – rata lebih dari satu minggu 
dengan frekuensi 3 - 4 kali pemberian. 
 Di mana usia yang tepat mendapatkan video pembelajaran yaitu 10-12 tahun dan 
jenis kelamin laki – laki dan perempaun, sebagian besar siswa mengalami peningkatan 
cuci tangan seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan cuci tangan, di mana  di dapat dari 
hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan one group pre test dan 
postest dan groub control yang menggunakan pre test dan postest dengan persentase 
peningkatan terendah (8,86%) dan peningkatan tertinggi (40%) dengan persentase laki – 
laki (61,9%) dan perempuan (38,1%). Di mana mendaatkan hasil yang signifikat terhadap 










B. Saran . 
Berdasarkan hasil tinjauan literature ini, peneliti mengemukakan saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi sekolah 
Video dapat di gunakan untuk media mengajar cuci tangan bagi untuk anak agar 
anak lebih mengerti dan mendapatkan hasil yang baik. 
2. Bagi guru 
Video cuci tangan dapat digunakan untuk mempermudah guru sebagai 
media untuk mengajarkan siswa tentang cuci tangan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menunjang literature review 
untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
database yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan 
maksimal. 
 
